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La corrélation est significative au niveau .01 (bilatéral).**. 
 
 







































La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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  L’objectif de cette étude est de monter les effets sociaux réciproques 
des relations parentales dans la ville de Biskra en prenant en considération la 
participation des études, sociologiques concernant les différentes variations de 
mes études, selon l’approche théorique qui ressemble à l’objectif du sujet de 
mon étude et qui représente la théorie structuralisme fonctionnalisme se ci est 
l’existence des relation parentales qui veut dire structure parentale 
(groupements parentaux), ce dernier n’existe pas sans la fonction des 
personnes qui constituent ces groupes. 
   J’ai acquis de ces dernières l’approche des règles principales avec les 
indices et les tests concernant les hypothèses sociologiques dont u est sur des 
résultats en utilisant une méthode scientifique qui est démonstrative et 
analytique qui va en paire avec l’étude et les groupes choisir selon les 
groupements parentaux les résultats nous ont démontré que les relations 
parentales existent toujours à Biskra, ceci nous amené à comprendre que 
l’approche spatial des familles avec leurs  proches, le mariage endogamie  
ainsi que l’endurance des relations parentales des régions d’origine avec 
l’aide et les visites mutuelles et surtout les contacts basés sur la technologie 
de communication. 
  Tous ses comportements entre les groupes parentaux sont des fonctions 
dérivées des valeurs familiales, sociales et religieuses sont hérités par des 
cercles de générations. 
    Ainsi confirme notre étude, l’endurance des relations parentales dans 
la ville de Biskra au dépend des changements accompagnés de l’urbanisme et 
de l’actualisation.  
